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 For evacuation drills, multiple events should also be considered as well as an evacuation route out of the school building, because many 
complex evacuation situations can possibly happen.  
 This study aims to examine the consequences for remediation of school evacuation drill by predicting some different situations of 
evacuation, which have become more complicated than situations commonly used in evacuation drill. In this study, multi-agent pedestrian 
simulation application –SimTread- is applied to predict multiple different evacuation conditions.  
 As a result of the study, the conclusions are as follows:� 
1) Under all evacuation situations, overcrowding tends to arise since many evacuees cross at connections between corridors and staircases, 
at downstairs narrower than adjacent corridors, and around the exit from the building. 
2) Arrival time at the evacuation destination from each classroom increases due to complexity of evacuation situations. This tendency 
becomes clearer on the upper floors. 
3) Even with students in the same class, their arrival time at the evacuation destination greatly differs depending on the classroom location. 
Particularly on the upper floors, the positional relationship between a classroom and downstairs affects significantly on the evacuation time.  
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育科棟階段では 1500mm，管理棟階段は 1200mm である．また，
2棟とも階高は 3600mm である． 
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図 1 Case ごとの避難経路と発生する事象・行動
 
2）使用するシミュレーションツール  
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1.0m/s，垂直方向（階段部）を 0.1m/s とした（Case3 も同
様）． 
Case3 では，Case2 の避難中に東側階段を通じて 3階まで











0.5m/s とし，煙到達時の水平部は 0.7m/s（階段部は 0.5m/s）
とした（4）． 
2.3 各 Case シミュレーション上の再現方法 









前に到達し 1.0 秒停止した後，各教室全員が引き返す． 
(2) Case2 
・煙の影響による歩行速度の低下 
全教室：煙の到達時間にその場にいた避難者を Case1 の歩行 
 
図 2 Case ごとに発生する事象・行動 
 
図 3 教室内各寸法 















2，3 階教室：煙の到達時刻に 2 階，3 階に滞在している 3
階教室の避難者に rand コマンドを使用し，東側階段を 1 階
まで降下する経路と 2 階管理棟階段から避難する経路を用

















 図 4 に見られる避難者のうち，赤くなっているものは停
止状態（歩行速度 0m/s），青くなっているものは設定された
歩行速度の 50％以下の状態であることを示す． 
 図 3に SimTread によるシミュレーション結果から得られ 
た各 Case の避難開始から 1 分 15 秒後における滞留箇所を
示す． 




 Case1 では 2 階管理棟廊下，3階東側階段での滞留に加え
1階東側階段での滞留も見られた．この 1階東側階段での滞
留は，Case1 で発生した西側（火災発生箇所）を回避して校





ところに 3 階避難者が 1 階東側階段に侵入したことによっ
て衝突時間が増加し発生したものと考えられる． 
 Case3ではCase2と比較して2階管理棟廊下での滞留の拡
大と 1 階東側階段での滞留の縮小が見られた．これは 3 階
の避難者の一部が本来の避難経路ではない 2 階管理棟廊下
へ流入したため発生したものである．また，2階管理棟廊下




なるほど滞留状況が悪化する傾向にある． 図 4 Case ごとの滞留状況 
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図 5 各クラスの平均避難完了時間の内訳および最長・最短避難時間（1階） 
図 6 各クラスの平均避難完了時間の内訳および最長・最短避難時間（2階） 
図 7 各クラスの平均避難完了時間の内訳および最長・最短避難時間（3階） 
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段での上階からの避難者との衝突による影響を大きく受け
ているためと考えられる．また，各教室 Case2 の教室外停












側階段と隣接している 4BC と比較して 3MI の教室外停滞時
間，教室外歩行時間の増加が目立ち，教室外での滞留の影
響を大きく受けていると考えられる（図 6）． 


































（平成 28 年 9 月 25 日受付） 
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